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LA SEGURETAT INDUSTRIAL 
Aparicio i desenvolupament del 
problema 
"C LS accidents deguts al treball son tan vells 
com Thorne mateix. De sempre, en el 
camp de l'activitat productora, el compliment 
d'una feina ha estat acompanyat d un cert risc 
en la seva execució. Pero, en canvi, el proble-
ma d'abast social que el seguit increment deis 
accidents ha plantejat, és modern i derivat de 
la generalització de la industria contemporá-
nia, amb el sen ritme cada cop mes accelerat i 
enérgic. La sistematizado de les idees i méto-
des per eombatre aquest perill col-lectiu, és mo-
derníssima. El problema de la seguretat pot 
dir-se que s'ha iniciat i desenvolupat amb una 
rapidesa extraordinaria. 
Per íorqa temps s'ha cregut eme la lluita 
contra els accidents, havia de circumscriure's a 
una mena d'acció tutelar superior, generalment 
de l'Estat, mitjanqant laplicació de les liéis 
d'inspecció del treball. El control del muntatge 
deis mecanismes, per tal d aminorar el risc en 
la forma exigida pels reglaments, semblava és-
ser el factor cabdal en la lluita contra el perill. 
No obstant, a darreries de l'últím segle comen-
taren a fundar-se entitats l'objecte de les 
quals era contribuir a eombatre la generalit-
zació deis accidents; es tractava, pero, d'insti-
tucions de no gaire volada, tarades del qué po-
dríem dir-ne timidesa europea. Encara era ge-
neral i indiscutida Popiníó fatalista que con-
siderava laccident com una conseqüéncia obliga-
da de la producció industrial. Foren necessaris 
restímul i l'empenta deis Estats Units, perqué 
canviessin les idees en el problema de la se-
guretat industrial. Degut potser, a qué, com 
suposa MEEKER, a Nord-América el nombre i 
la gravetat deis accidents son forga superiors 
que a Europa, el cert és que el problema de la se-
guretat, no iniciat a la nació americana finí el 
1908, hi ha pres una importancia tan abasseja-
dora, que l'ha convertida, en un curt espai de 
temps, en la capdavantera mes autoritzada del 
moviment. 
Mercés, principalment, a aquesta acció in-
tensa i decidida, la seguretat industrial ha as-
solit, ja avui, la trascendencia d'un probk na 
universal. Comprenent-ho aixi, el "Bureau in-
te rnational du Travail", organisme orientador 
i relligador de les activitats socials, dona cn la 
qüestió la importancia que li pertoca. Ei re 
les seves seccions té una sub-comissió de se-
guretat, i apronta totes les avinenteses, com és 
la presencia de nombrosos técnics a les Con-
ferencies del Treball, per comentar a posar els 
primers f onaments d acords internacionals 
orientáis a afavorir el moviment. Mentre aques-
ta actuació conjunta arribi, fa una tasca ben 
útil editant la Chroniqíic de la Sccuritc Indis-
triclle, que es publica des de fa un any i en la 
qual es troben interessants i noml)rosos detalls j 
relacionáis amb aquesta qüestió. No volem clei-
xar de remarcar que el present article és tet 
principalment, damunt dades i conceptes de 
lesmentada Crónica, amb la lectura de la qual 
hom copsa una visió amplia i documentada del 
problema. 
Dos factor* coincidents 
El desenvolupament de la seguretat industrial 
s'ha degut a la coincidencia de dos factors que 
convergeixen vers la seva generalització. Hi ha, 
com a principal i primer, el caire humanitari. 
És indubtable que aquest móbil desinteressat 
fou, i continua éssent, restímul preponderant 
Bona part del moviment americá, sobretot en el 
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sector dedicat al prosselitisme, es caracteritza 
peí zel gairebé religiós deis seus promotors, els 
quals senten la campanya de la prevenció com 
un deure de fraternitat. I junt amb aquesta 
minoría fervorosa, la gran massa anónima els 
acompanya en el seu sentiment sincer devés el 
dolor d'altri i el desig de veure'l aminorat en 
lo possible. Pero coincidint amb aquest cor-
rent, hi lia també el fet que la seguretat indus-
trial representa positius avantatges des del punt 
de vista económic. 
I Per una banda, cal considerar que els acci-
dents del treball, amb les interrupcions i 
els canvis a qué obliguen en la feina comenta-
da, son un factor de pertorbació en el procés 
normal de la producció. Pero, sobretot, convé 
remarcar la importancia i el seguit increment de 
les primes dasseguranqa contra els accidents. 
Encara que, en realitat, son ben dificils d'eva-
luar, és indubtable que les indemnitzacions peí-
ais accidents representen una cárrega for^a 
gravosa per a la industria. Segons dades ale-
^ • a n y e s anteriors a la guerra, la valor de les 
primes venia a és ser ele 12 a 15 mares per any 
• per assegurat, el qué correspon, aproxima-
dament, a un dos per cent deis salaris; o bé, 
• c p r e s s a t d'altra forma, un minut per cada 
hora de treball. I a les demés nacions industriáis 
^ • o b a r í e m xifres semblants sino majors. 
I Degut a la manca d'estadistiques pre-
cises no tenim dades per fixar amb exactitud 
la contribució de la nostra industria en aquest 
punt : pero sí per deixar veure que es tracta 
• una xifra important. Segons estadistiques 
^•ficials, les primes cobrades l'any 1924 per les 
societats domiciliades a Espanya, en concepte 
de segurs collectius d accidents del treball, pu-
jen a 26.071.910 pessetes. Cal teñir en compte 
que manquen en aquesta suma les quantitats 
Hor r e sponen t s a entitats petites, aixi com també 
les de moltes grans companyies—ferrocarrils, 
• r a m v i e s , etc.—, que teñen organitzacions pró-
j f t ies internes; la qual cosa indica que, amb to-
ta seguretat, la quantitat efectiva sobrepassa 
H l s trenta milions de pessetes. Ara bé : de la xi-
H r a oficial esmentada, mes de setze milions de 
B e s s e t e s , o sigui mes de les tres quintes parts 
del total, corresponen a societats domiciliades 
a Barcelona. D aqüestes dades no pot treure-
se'n una conclusió precisa, perqué el fet que les 
companyies tinguin loficina central en la nos-
tra ciutat, no vol dir que no facin segurs a fo-
ra, com poden, també, reciprocament, fer-ne ací 
les que radiquen en altres indrets ; pero, de totes 
maneres, les xifres exposades no deixen de 
constituir una prova clara i convincent de la im-
portancia de la cárrega financiera que els ac-
cidents del treball representen per a la nostra 
industria. Cal sois aíegir que és una cárrega 
que probablement anirá creixent per la inten-
sificado deis accidents, com lio demostra el fet 
que l'esmentada estadística porta un augment, 
respecte a la de 1923, de 3'5 milions de pesse-
tes. 
És, dones, indubtable que si amb les cam-
panyes per a la seguretat s'aconsegueix una 
reducció en el nombre deis accidents—com en 
efecte comproven els resultáis—, aquest fet 
haurá de portar la natural i proporcionada re-
ducció en les quotes preventives. Per aixó, no 
és estrany que els industriáis nord-amerieans, 
considerant-ho com a despeses reproductives, 
paguin la part principal de la quantitat superior 
al milió de dólars que cada any despén el " Na-
tional Safety Council", en la seva acció per a 
la seguretat industrial. 
Les causes deis accidents 
El punt de sortida, el fonament serios per a 
una actuació racional i científica en el camp de 
la seguretat, és la determinado de les princi-
páis causes deis accidents. I és, ademes, l'es-
tudi interessant perqué contribueix a modifi-
car les idees generalment exteses referents a 
aquesta qüestió, les quals feien enfocar el pro-
blema d'una manera parcial i migrada. Per a 
niolts, encara, la gran majoria deis accidents 
son motiváis per les maquines. L'análisi com-
provat de les causes d'un gran nombre de ca-
sos, deixa veure com és d'errónia aquesta 
opinio. Es poden citar repetits exemples de-
mostratius. Estadistiques nord-americanes, fe-
tes sobre bases amplissimes, de casos contro-
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lats, donen només proporcions de 8'8$ % i 
I2'6 % d accidents deguts a les maquines. Un 
estudi alemany dona una xifra mes elevada, 
2 7 ' x %, pero igualment comprovatória del ma-
teix punt de vista. Ademes, l'experiéncia ha de-
mostrat abastament que els mitjans técnics re-
sulten insuficiente per preveure tots els perills 
de les maquines i que la gran majoria deis ac-
cidents son imputables a la naturalesa humana. 
El secret deis éxits rapidíssims deis nord-ame-
ricans resideix en la innovado d'haver orien-
tat la llur tasca principalment en aquest sentit, 
per niitjá de procediments d'educació i d'ense-
nvament. 
L estudi de l'origen deis accidents és tam-
bé útil perqué deixa veure causes corregibles. 
Així, per exemple, el 20 % deis accidents mor-
íais que es produeixen ais Estats Uiiits, prove-
nen de caigudes d escala, de les quals el 85 % 
teñen lloc durant els mesos d'hivern, conse-
qüéncia de relliscades degudes a la neu i al 
glaq. És forca fácil, coneixent el fet, de dismi-
nuir el perill. Una altra causa important 
daccidents és la iMuminació defectuosa. El 
Comité americá de normalització indus-
trial atribueix el 23 % deis accidents del tre-
ball a defectes d'il-luminació. Com a exemple 
tipie, pot esmentar-se la declaració d un engi-
nyer americá, segons la qual, fent netejar cada 
mes les lampares eléctriques i els reflectors del 
taller, la companyia economitza cinc vegades-
el qué costa la má d'obra encarregada de la 
neteja. La importancia de la iMuminació es 
compren si es té en compre la gran proporció 
de vistes no prou normáis, cosa provada per 
l'examen detingut de 65.000 obrers de la casa 
Ford, deis quals, 29.000 tenien la vista defec-
tuosa. No és de mes afegir, per tractar-se del 
mateix órgan, que bona part deis accidents del 
treball ho son per lesions ais ulls. R E S N I C K i 
GARRÍS citen, per demostrar-ho, el cas de l 'Es-
tat de Pensylvánia, on el 40 % de les indem-
nitzacions pagades per accidents industriáis, ho 
han estat per accidents a la vista. No es re-
comanará mai prou lYis d'ulleres protectores, 
sobretot en les industries mes perilloses per 
ais ulls. 
Esmentem també una altra causa importan. 
tíssima^ sino deis accidents del llur agreuge-
ment : és la infecció de les ferides per descuit 
o tractament insuiicient. Un estudi de R. No IT-
H U P , en qué sanalitzen una serie daccidents 
moríais, mostra que el 17's % del total foreti 
produíts per la infecció de ferides lleuge es. 
Mes interessant i convincént és, encara, l ex m-
ple extret del Sqfety First, d una fábrica de 
sabó, en la qual s'havia constatat una gran 
proporció de casos d'infecció; hi havia a la 
fábrica una infermeria, pero els obrers no hi 
anaven en casos de ferides lleus. En vista <i'a-
quest costum, la companyia Eéu col-locar una 
o diverses caixes de socors en cada taller, ; ob 
la qual cosa tots els lesionáis lleus podien 11-
rar-se ells mateixos, sensc cap mena de fór a 
litat a complir. L'efecte no es féu esperar ; tot 
seguit el nombre de casos tractats augmenta 
considerablement, passant, en quátre anys, de 
630 a 2.270; en canvi, disminuí, en proporció 
inversa, la suma pagada per indemnitzacions, 
fiñs a quedar reduída a un 40 % de la primi-
tiva. Aixó prova com lanálisi de les verital les 
causes deis accidents és un deis factors fo á-
mentáis en el problema de la seguretat 
Aquesta és, també, Topinió de LlPMANN, el 
qual aíegeix que, molí sovint, les causes es 
troben en les predisposición^ psíquiques deis 
obrers, una absencia del sentiment del peí II. 
que no sois es constata en jóves inexperim n-
S ( | l ais tats. sino també en obrers anties, en el 
l'hábit ha anat esvaint la noció del risc i ha 
convertit els seus moviments en una mena de 
rutinari automatisme. Dempstra LlPMANN que 
la prevenció deis accidents es, principalment, un 
problema d'atenció, la qual disminueix en cas 
^ fadiga, tenint les mateixes conseqüéncies 
perilloses la fadiga objectiva que la subjectiva, 
provocada, aquesta darrera, per rexecució mo-
nótona de treballs iguals. Per tant, en el cas 
de feines repetides i pesades, son mes indispen-
sables els mitjans de seguretat d W d r e íisic. 
BOY FlSHE» creu igualment en la importancia 
de les causes psicológiques i proposa la gene-
r a l i z a d o deis exámens i les proves psico-téc-
niques, que permeten evitar que els obrers par-
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Museu de Munic 
Sala de la prevenció 
deis accidents 
ticularment predisposats es dediquin a treballs 
perillosos. 
Els meto fies tradicional* europeas 
•Queda , anteriorrnent indicat que, cronológi-
cament, correspon a les nacions europees la 
iniciativa en la lluita per a la seguretat. Fou 
en 1883 que es funda l\"Associació deis indus-
triáis de Franc,a contra els accidents del tre-
ball", la qual agrupa els patrons desitjosos d'ob-
tenir, en el gran mes complet possible, la hi-
giene deis llurs tallers i la seguretat deis obrers. 
^•Associac ió actúa per mitjá de visites deis 
seus vuit enginyers-inspectors, els quals donen 
ais industriáis consells de carácter essencial-
ment práctic ; de publicacions diverses; butlle-
tins, periódics, fascicles i circulars; de cartells 
fixats a les fabriques; de concursos de dispo-
sitius d'higiene i de seguretat; de distribucions 
de recompenses i de congressos anuals. Finali-
tat análoga i servéis semblants té r 'Associació 
¿'Industriáis d'Itália per a la prevenció d'acci-
dents del treball" fundada en 1894; l '"Asso-
B a c i ó Británica per a la seguretat industrial" i 
totes les demés que han anat creant-se amb el 
mateix objectiu i que, en els darrers temps, 
sota l'estimul de les noves iniciatives nord-
americanes, van intensificant i eixamplant, poc 
a poc, la seva actuado. 
I Una forma de caire europeu en la lluita con-
tra els accidents, es la instal-lació d'exposicions 
i museus que deixen veure els riscs del treball 
i els métodes i dispositius per evitar-los. La 
primera institució en aquest sector, i també la 
mes interessant, es el "Museu baverés del tre-
ball", instal-lat, d'engá de l'any 1900, a Munic 
i que conté col-leccions referents a la preven-
ció d'accidents, higiene industrial i pública i les 
habitacions obreres. En el primer grup hi ha 
una important secció deis oficis de la construc-
ció, amb models de bastides de seguretat i dis-
positius de protecció; una altra consagrada a 
la prevenció deis accidents deguts a les calde-
res de vapor; una altra ais causats per lelec-
tricitat; i dues mes, amb abundants models, 
croquis i fotografíes, corresponents a les -in-
dustries textil i paperera. Molt interessant és 
la secció dedicada a les maquines per treballar 
la fusta, amb els seus dispositius de seguretat 
i aspiradors de pols i d'encenalls; la de les 
prempses i estampadores ; la deis torns i grues 
i la nodrida secció de transmissions. Un grup 
important és el format pels dispositius de ma-
gatzematge sense perill de líquids inflamables i 
per a la prevenció d'explosions. Un nombre 
considerable de maquines, motors, models, fo-
tografíes i granes de moltes altres industries, 
completen el ric utillatge del Museu en aques-
ta branca. La secció d'higiene industrial conté 
col-leccions corresponents a la fisiología del tre-
ball, a la psicotécnica, ais efectes de la llum, 
deis sorolls, la temperatura, la humitat i Taire 
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comprimit; els perills que of ereixen per a l'or-
ganisme, les diverses classes de pols, els ácids 
i els vapors, els metal-loides i els metalls, els 
compostos del carboni i els productes derivats 
del quitrá; els verins i els reméis contra 
tots aquests perills, aixi com també els prpce-
diments generáis per a la prevenció de les in-
toxicacions industriáis. Completen el grup, 
seccions d'higiene general i especiantzades en 
els principáis vicis i malalties d'influéncia so-
cial. A mes de la lliqó permanent de les seves 
instal-laeions, el Museu de Munic organitza 
conferencies i actes de propaganda de la segu-
re tat industrial. 
A semblanca de la institució baveresa s'han 
creat altres institucions análogues, com per 
exemple el "Museu de prevenció deis accidents 
del treball i d'Higiene industrial" de París, que 
fou inaugurat l'any 1905. També tenia, en 
part, aquest carácter, el desaparegut "Museu 
Social" que crea en 1908 la Diputado de Bar-
celona, una de les seccions del qual (ñg. 2) era 
dedicada a la prevenció deis accidents del treball 
i a la higiene industrial. Posseia una col-lecció de 
maquines, models i gráfics. És de doldre que 
una institució tan ben orientada, mercés a la 
generositat de la Diputació i ais esforcos d'En 
TALLADA i En Ruiz 1 CASTELLA, no arribes 
a arrelar d'una manera definitiva, car avui ens 
trobaríem considerablement averiáis en aqües-
tes qüestions. 
JAI innovado nord-americana 
El secret de l'éxit de les innovacions nord-
americanes resideix en qué els seus promoto s 
han sabut convertir una actuació flonja, passiva 
i lenta, en una intervenció enérgica, activa i 
vasta. El primer que han fet ha estat superar 
ü concepte que la majoria deis accidents ere, 
motivats per les maquines, i la cómoda créen-
la de qué un cop projectats i muntats cerls 
dispositius de seguretat, la feina de prevenció 
. quedava enllestida. Aixó no vol dir que no 
dpnin la importancia deguda ais métodes téc-
nics; al contrari, declaren que tots els accidents 
evitables amb la Uur adopció han de desaparéi-
xer del tot. Els enginyers nord-americans ten-
deixen a aconseguir el major automatisme pos-
sible en totes les operacions. Curen molt del 
perfeccionament deis mecanismes i dispositius 
de seguretat; pero no creuen haver esgotat, 
aixi, el tema; pensen, al revés, que és sois 
després de l'adopció deis esmentats mitjans téc-
nics quan comenca la feina veritable de l'ense-
nyament i de l'educació de la seguretat. I per-
al millor éxit de la tasca empresa, multipliquen 
les intervencions i actuacions que poden fer-la 
mes eficac, i generalitzada. 
Ea direcció de lobra de conjunt la porta el 
"National Safety Councir—Consell Nacional 
de Seguretat—el qual coordina els esforcos deis 
patrons, obrers, adniinistradors de TEstat, mu-
nicipis i companyies de segurs. Eou creat en 
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1913 i d aleshores encá no ha deixat de créixer, 
aplegant, en l'actualitat, milers de fabriques 
inscrites que representen milions d'obrers. Pu-
blica mensualment una excel-lent revista, la 
National Safcty News, la coHecció de la qual 
constitueix un fons riquíssim d'idees i dades 
referents a la seguretat industrial. Edita, ade-
mes, monograf íes, fascicles, butlletins i car-
tells. Posseeix una biblioteca amb un fons de 
mes de 500.000 documents que tracten de ma-
téries relacionades amb la seguretat 1 una ofi-
cina d'informacions que 1'any 1924 contesta 
mes de 7.000 consultes. Está organitzat en 
I seccions especialitzades i té, com a órgans de 
I difusió i expansió, els Consells locáis distri-
buís en tot el territori. Cada any celebra un 
I Congrés, els quals van tenint cada cop mes 
importancia. El XIII*, que tingué lloc a Louis-
I ville en 1924, reuní 1.300 congressistes, i el 
XlVé celebrat la darrera tardor a Cleveland, 
I n'aplegá mes de 5.000 agrupats en 24 sec-
cions, les quals han portat a terme un treball 
I útil i practic Aquests congressos, que teñen 
I una gran ressonáncia en tot el país, contribuei-
xen a familiarizar amb la idea de la seguretat 
I els mes indiíerents. En conjunt, Tobra del 
Consell Nacional és nodrida, complexa i rica en 
I eficacia. 
No és, pero, Túnica. Col-laboren amb ella ins-
titucions menys importants, destinades a objec-
tius semblants, i associacions industriáis que 
hi cooperen en el referent a aquesta qüestió. 
Fig. 4 
Certament, la campanya per a la prevenció 
deis accidents pren grans proporcions. Els en-
ginyers de la seguretat, que formen ja una es-
pecialització professional, teñen també els llurs 
congressos, on tracten científicament els temes 
técnics. Deis dos celebrats l'any 1925, el de Xi-
cago reuní 400 enginyers i 200 el que tingué 
lloc a Baltimore. Com a fruit de tants estímuls, 
els industriáis no volen ésser menys i contri-
bueixen a l'obra comuna. Son molt interessants 
aqüestes actuacions particulars, en les que abun-
den els concursos de diverses menes. Aquests 
es refereixen unes vegades a iniciatives que 
poden formular tots els obrers, les quals s'es-
tudien detingudament i s adopten en el cas de 
creure-les practiques; altres concursos son de 
frases curtes, a semblanza de la correntment 
admesa com a mot d'ordre general, el Safcty 
First—la scgurctat abans de tot—, i que enclo-
guin, en poques paraules, una bona Uicó, com, 
per exemple "sigues prudent, avui", "reflexio-
na abans; val la pena". Moltes vegades, els con-
cursos es fan entre les diverses fabriques duna 
mateixa empresa o les diferents seccions duna 
fábrica, i es premia amb una distinció honorí-
fica—una bandera o una medalla—, la secció 
que en el darrer mes o setmana ha tingut menys 
accidents. En algunes fabriques s'exposen gráfi-
cament, en grans quadros i en forma suggestiva, 
els resultats de les diverses seccions: un gran 
blanc de tir, circular, dividit en sectors corres-
ponents a les seccions concursants, on es mar-
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WEAR SAFETY CAPS! 
quen amb punts negres els coeficients obtinguts; 
o bé la representado esquematizada d'un camp 
de carreres, en el qual cada cavallet representa 
una secció de la fábrica. L'objectiu és, sempre, 
cercar una manera enginyosa i práctica de des-
pertar Tinterés deis obrers. I el cert és que 
aquests recursos, que semblen un xic infantí-
vols, donen resultáis excel-lents. 
Els cartells educatius 
Dintre el mateix ordre d'idees pot inclou-
re's el métode mes generalitzat, i també un deis 
mes utils, de la seguretat industrial: leducació 
de l'obrer contra el risc, per mitjá de cartells. 
Els nord-americans, decidits a prosseguir l'ac-
tuació contra els accidents fins a imposar-ne 
el concepte en la coMectivitat, no han defugit 
d'emprar els procediments de la publicitat co-
mercial, amb un éxit complet. L'ús deis car-
tells té 1 avantatge, altrament de la llur utilitat 
intrínseca, de permelre l'organització simultá-
nia de tots els altres métodes. Així es com-
pren la se va rápida general ització, no sois ais 
Estats Units, on sen compten milers—sois el 
"National Safety Councir n'edita trenta cinc 
cada mes—, sino també a Anglaterra, Alema-
nya, Holanda, Franqa, Bélgica, Canadá, Xile 
i Japó, en progressió cada dia mes creixent. 
Segons R. T. SALENSTEN^  un bon cartell ha 
de complñ- el triple objectiu d'incitar a la re-
íiexió referent a la seguretat, fer néixer la bona 
voluntat per a l'obra de prevenció i vencer a 
indiferencia i la resistencia passiva i, finalmei t, 
instruir. És interessant assenyalar com Pénse-
nyament és la finalitat darrera atribuida ais 
cartells, cosa completament d'acord amb la idea 
fonamental de l'actuació americana, de qué el 
seu éxit depén de la reacció psicológica i de la 
bona voluntat d'aquells ais quals van adrecats. 
Per complir la seva triple missió, els cartells 
han d'esperonar, conjuntament, les facultáis 
intel-lectuals i les emotives; mostrar els doloro-
sos resultáis de les imprudéncies, les tristeses 
dordre económic que en deriven i els avantat-
ges de la prudencia; i valer-se de sentiments 
humans, com la compassió i l'instint de con-
servado, lamor de la familia, l/ambició, l'a-
mor propi, la curiositat, lesperit d'imitació 
i la companyonia. 
Els cartells poden respondre a dues orien-
tacións distintes i classificar-se en positius i 
negatius. Els primers son els que mostren 
gráficament els bons resultáis de la prudencia, 
mentre que els segons ofereixen un quadro 
gráfic deis efectes deis descuits, sintetitzats 
amb tota la forca possible. En discutir els 
avantatges i defectes d'uns i d'altres, ai-leguen 
els defensors deis positius que lestat psicoló-
gic de depressió, i ádhuc la mateixa por de 
laccident, poden ésser causa d'aquest. En can-
vi, segons el parer deis altres, la imatge fra-
pant del risc, és la condictó indispensable d una 
I 
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reacció intensa. La práctica és ecléctica en la 
qüestió i es publiquen cartells de les dues 
branques. El cartell de la fig. 3 és un exemple de 
la varietat positiva, puix ens mostra un xicot ei-
xerit que pot somriure perqué el seu pare és un 
treballador prudent ; contráriament, el cartell 
alemany de la fig. 4 és tipicament negatiu, en el 
sentit que condensa tot l 'horror de l'accident. 
Sense arribar a solucions tan extremes, un ma-
teix assumpte pot ésser tractat duna ma-
nera diferent; així ens ho ensenya un car-
tell anglés (fig. 5), que mostra les llastimo-
ses conseqüéncies d'acostar-se a les maquines 
amb els cabells despentinats; i un altre de nord-
americá (fig. 6), que per assolir el mateix ob-
jectiu, posa, senzillament, damunt del cap d'una 
noia bonica, la pregunta : Qui ha dit que la gor-
ra és lletja? En forces cartells (Fig. 7), s'utilit-
2a la nota cómica; té, també, el mateix carác-
ter el de la ñg. 8:—Ací no necessitem clozvns— 
encara que la seva finalitat sigui, precisament, 
combatre el bromista, el plaga de taller, cau-
sant, amb les seves facécies, de nombrosos ac-
cidents. Com en els cartells reprodu'its en les 
% 9 i 10, de vegades es mostra l'accident 
ocorregut amb tota la seva exemplaritat ter-
rorífica, i altres (ñg. 11), sois la vLsió del pe-
riü que incita a la prudencia. 
La varietat de cartells és extraordinaria, el 
qué fa difícil de donar, en poques ratlles i 
exemples, wn resum de les seves principáis 
característiques; no obstant, els gravats dei-
xen veure la seva orientació. També son molt 
usats ais Estats Units, els cartells fets a base 
de fotografíes d'accidents, si és possible es-
devinguts en la mateixa fábrica, els quals si bé 
son, visualment, menys frapants, resulten mes 
convincents per lo verídics. 
Tots els práctics nord-americans coincidei-
xen en qué l'adequada presentado deis car-
tells és tan important com ells mateixos. Cal 
posar-los en quadros, sempre en boa estat, 
pintats curosament, amb perfecta il-luminació 
i col-locats en llocs en qué els obrers no hi pas-
sin massa depressa, com per exemple en el 
vestuari, les sales de reunió o, senzillament, 
damunt de l'aixeta de l'aigua. El nombre de 
cartells ha d'ésser proporcionat a la impor-
tancia de la fábrica, a rao d'un per a cada 200 
o 300 obrers. Els cartells s'han de renovar so-
vint; resulten avantatjosos tots els procedi-
ments, com per exemple el contrast de color en 
els successius, que fan notar el canvi. Amb 
el mateix fi, poden posar-se en el quadro deis 
cartells, altres comunicacions interessants per 
ais obrers, i també objectes, com ulleres tren-
cades i eines defectuoses, que hagin evitat o 
causat accidents en la mateixa fábrica. 
1J ' ensenyament i l9 organit&aeió de 
la seyaretat 
Malgrat la gran importancia deis cartells, 
creuen els nord-americans que és necessari 
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concretar la se va acció dispersa amb l'ensenya-
ment metódic i l'organització racional de la se-
guretat, si es volen assolir resultáis duradors. 
L'ensenyament i l'organització, encara que in-
dependents un de l'altra, es relliguen general-
ment, no sois en l'objectiu final, sino tam-
bé en els mitjans d'arribar-hi. L'ensenyament 
es fa utilitzant totes les formes: mítings (fig. 
12), conferencies, cr.isos, fulles, revistes, etc. i 
tots els mitjans per fer mes suggestiu el tema: 
projeccions cinematográfiques, visites, etc. Son, 
també, molt practiques les campanyes que es 
fan en una, localitat, un barri, o una industria 
determinada, i que acostumen a durar una set-
mana, durant la qual s'organitzen nombrosos 
actes de caire diferent, pero tots relatius a la 
seguretat. 
L'ensenyament és, sobre tot, actiu per ais 
obrers nous i joves. Estadístiques detallades 
ensenyen que el coeficient de f reqüéncia d'acci-
dents, que és de 15.5 per milió d'hores peí con-
junt deis obrers, arriba a 37.1 per ais que fa 
menys de sis mesos que treballen, i a 34.8 per 
ais que en f a mes de sis i menys de dotze. Altra-
ment, és avantatjós de comentar l'ensenya-
ment de la seguretat, abans que l'obrer hagi 
aclquirit vicis imprudents que després será di-
fícil de fer-li perdre. Segons un práctic nord-
americá, el primer ensenyament que enclou els 
conceptes básics de la qüestió, ha de compen-
dre els punts següents: a) Principis fonamen-
tals de la seguretat. b) Manera d'emprar els 
dispositius de protecció que es troben en el a-
11er. c) Necessitat de dirigir-se a la inferme ia 
per a la lesió mes insignificant. d) Exemp es 
demostratius del risc, deis accidents tipies ocor-
reguts a la fábrica, e) Diversos tipus d'ac i-
dents i condicións en qué el treball es fa serse 
perill. f) Obligació personal deis obrers le 
protegir-se ells mateixos i els seus companys 
de treball. 
L'organització de la seguretat dona mitjans 
perqué l'ensenyament sigui continu i efic; q. 
Un gran nombre de fabriques nord-amerka-
nes teñen una organització completa de la se-
guretat, la qual compren des de la direcció ais 
obrers. Son un element caracteristic de l'orga-
nització americana per a la prevenció els en-
ginyers de seguretat, els quals es troben a to-
tes les fabriques importants i també en moltes 
de mes petites; pero en aqüestes la seguretat 
no pot ésser la tasca única i s'encarreguen 
de la seva direcció juntament amb la feina 
técnica ordinaria. També els contramestres 
ocupen un lloc important en l'organització i 
seis estimula, de vegades, amb la concessio 
de primes, si en les llurs seccions no sovinte-
gen els accidents. Pero els organismes mes 
interessants son els comités de seguretat, cofli 
el representat a la fig. 13, que serveixen de lli-
gám entre la direcció i els obrers en el refe-
rent a l'acció preventiva. És per mitjá deis 
Comités que es canalitzen les iniciatives per-
sonáis, molt sovint ben iitils, puix que la ex-
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Iperiéncia ha ensenyát que el 9 0 % de les sug-
[gestipns fetes pels obrers poden ésser avan-
Itatjosament acceptades. Es compren que el 
[conjunt de l'organització, en la qual els tre-
I balladors posen confianza per la intervenció 
I que hi teñen, ofereix un eficac, instrument en 
lia campanya per a la seguretat. 
Kesiiltats ohfhu/uts 
L'acció coordinada deis factors esmentats 
lia de portar, com a conseqüéncia lógica, la 
disminució sensible deis accidents. Els experts 
Inord-americans calculen que s'ha obtingut una 
[reducció d'un 50% i que la utilització mes fre-
jqüent deis socors en les ferides lleus, ha dis-
|minu'it també la proporció deis casos de gra-
Ivetat. Aqüestes afirmacions no son fetes a la 
llleugera. Ees confirmen una serie de docu-
jments estadistics publicats a la National Safe-
\ty News. 
En una fábrica (facer que ocupa cinc mil 
I obrers, el nombre d'accidents indemnitzables 
ha disminuit de 3 6 % de 1922 a 1923 i s'ha 
registrat una nova reducció de 56% en els 
nous prirners mesos de 1924; en aquesta em-
presa, els Comités de seguretat funcionen ac-
tivament. Una fábrica de productes alimenticis 
a base de cereals ha obtingut, des de 1919, una 
disminució de la meitat de les indemnitzacions 
Pagades; ha contribuit a aquest resultat, l'a-
dopció de sistemes de transport automátic per 
a les primeres matéries i els productes fabri-
cáis, i les precaucions contra l'explosió deis 
pols inflamables. En un taller metal-lúrgic, amb 
2.500 obrers, el coeficient de freqüéncia ha 
baixat de 5o'5 en 1919 a 2 3 ' ; en 1924, i el de 
gravetat, en el mateix temps, de 2'37 a o'só i, 
endemés, no ha ocorregut cap accident mortal 
des de 1920. 
En una altra fabrica d'acer de 1.700 obrers, 
la installació de dispositius materials de pro-
tecció no havia donat gaires resultáis, mentre 
que els métodes d'ensenyament i l'estabilitza-
ció de la má d'obra per mitjá d'un sistema de 
segur, han reduit de 71'4% la freqüéncia deis 
accidents i de 68% el cost de les indemnitza-
cions. Un taller de llimes i serres que ocupa 
2.936 obrers ha assolit una reducció d'un 
7S'5°o de l a gravetat deis accidents, a l'ensems 
que els casos tractats pels servéis medicáis han 
passat de 4.824 a 16.331; les xifres son una 
altra prova de la influencia de les primeres cu-
res en les lesions lleugeres. Podriem, encara, 
multiplicar els exemples; pero els donats bas-
ten per a la demostrado documental d'un fet 
lógic i previst. 
L'ficció escolar 
Ultra deis mitjans especificament indus-
triáis esmentats, els nord-americans han tin-
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gut la nova idea de portar l'ensenyament de 
la seguretat a les escoles elementáis. És na-
tural que en aquesta aplicado, el problema es 
posa damunt d altres bases. No pot tractar-se 
d'ensenyar ais infants les precaucions a pen-
dre en el treball industrial. El qué es vol és 
inculcar en els seus esperits en formacióó els 
hábits de prudencia i resta! réicológic indis-
pensable per tal que després, en rebre els 
ensenyaments concrets de la seguretat, tinguin 
adquirida una predisposició favorable. La 
finalitat és d'obtenir una educado racional 
contra l'instint, l'hábit i la ignorancia, 
causes principáis deis accidents, i contra 
la negligencia i la indiferencia, origen de 
qué es generalitzin- i perdurin. Per fer-ho 
sobre realitats, s'apronten els mateixos perills 
que troba el nen en la vida corrent, amb el 
qué s'assoleix una obra utilissima de preven-
ció. Sois en les classes d'adultes comenca a 
diversiñcar-se l'ensenyament de la seguretat; 
continua encara el de carácter públic, pero 
s'inicien les primeres nocions de caire indus-
trial. 
Els mitjans de realització del ñ volgut son 
variats i coincidents. Hi ha, primer de tot, la 
inclusió deis temes de la seguretat en els pro-
grames xxlagogics, en forma de lligons espe-
ciáis o bé com a complement de les altres disci-
plines, car poden derivar-se fácilment de totes 
les matéries, explicacions que s'hi relacionin. 
En un altre ordre d'actuació hi han les orga-
nitzacions escolars de seguretat, constituult >, 
principalment, pels consells o comissions esco-
lars de seguretat, formats per alumnes elegits 
pels llurs companys, que curen de lacció o -
ganitzadora dintre de leseóla, i les bíigades 
de seguretat, compustes d'alumnes de les clas-
ses superiors encarregats de vigilar els ptínts 
del cartfer perillósos, a l'entrada i a la sortida 
de les aules i vetllar damunt deis nens mes 
petits. 
Les organitzacions escolars están en relació 
amb organismes exteiíors. Així, per exempl \ 
les brígades sempre treballen d'acord amb la 
policía urbana. Pero la institució que col-labora 
mes eficientment amb elles és el 4k National Sa-
fety Councir, del qual pot dir-se que porta 
la direcció de I-obra escolar, sobre tot a través 
deis consells locáis. Amb aquest objecte edita 
quadros, (com, per exemple, el representat a la 
%• M); publica textos i fixa la participació 
de les organitzacions d'alumnes en les setnia-
nes de seguretat i, en general, en tot el con-
junt de la campanya. Com en els altres séctors 
del moviment, l'acció escolar s'intensifica mes 
cada dia i és desperar, raonabiement, que 
mercés a ella pugi una nova generado ben pre-
parada per portar la resollido del problema 
fins els límits assolibles. 
JJH eritiea <!e la s<</ur<>tat 
Una obra vasta i complexa com la de la se-
guretat i portada a terme en un gran país de-
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mocrátic, es natural que estigui subjecta a la 
crítica, i. que doni motiu a objeccions o, al-
menys, a reserves. La primera es que origina 
una major lentitud en el treball, la qual pot 
representar una minva en la produció. Éssent 
una de les causes de l'increment deis accidents 
el ritme accelerat de la técnica moderna, es ló-
gica l'objecció esmentada. Val a dir que si 
així fós, les consideracions humanes continua-
ren tenint tota la seva forqa i el risc en el tre-
ball marcaría el límit en la velocitat del mateix. 
Pero l'observació sembla desmentir aquella te-
menqa, degut, probablement, a qué la pérdua 
de temps que representa el treball mes atent, 
queda compensada per la tendencia a l'auto-
matisme de les maquines, que estimulen els sis-
temes de prevenció. Per altra part, la col-la-
boració en aquesta obra deis diferents factors 
del treball influeix, generalment, en fer mes 
cordials i harmóniques les relacions entre uns 
1 altres, en beneñci també de la producció. 
Un altre retret, d'un abast major i que pot 
semblar justiñcat, s'ha fet a la generalització 
de la campanva. Davant de l'extensió de l'en-
senyament de la seguretat, que es porta fins 
a les escoles i emmotlla la personalitat deis nens 
arub aqüestes idees, hom pot preguntar-se 
S1 no es corre el perill major de formar homes 
de voluntat fluixa, tímida, porucs davant del 
nsc i predisposats a ésser vencuts en les lluites 
cle la vida. El mateix lema del moviment—"La 
seguretat abans de fof"—pot Semblar d'un 
°ns etic no prou sa quan es separa de la pre-
V e n c i ó concreta de l'accident i es fa el símbol 
d e l a mentalitat col-lectiva. L'observació és jus-
te* * per aixó els deñnidors de la seguretat pro-
testen d'aquesta interpretació errónia. MR. 
WHTTNEY, Secretan de la Secció d'educació 
del "National Safety Councir ha dit, en un 
discurs, que en vista de la generalització de 
l'obra escolar, calia adoptar una "filosofía de 
la seguretat", la qual no té per objecte for-
mar un nen que temi el perill, sino ensenyar-li 
d'evitar els rises inútils. Cal que aprengui, per 
exemple, a distingir entre el soldat que ha per-
dut el brac en servei del seu país i el minyó 
que ha sofert el mateix accident sois per la se-
va imprudencia. L'ensenyament de la segure-
tat ha d'ésser concebut de manera que consti-
tueixi un estudi de les valors etiques, fent que 
la discussió deis perills que amenacen la vida 
humana i deis casos en qué aquests perills po-
den i han d'ésser evitats, ensenyi els nens a 
distingir els que veritablement es mereixen la 
pena d'arriscar-s'hi Tanmateix, els nord-ameri-
cans saben actuar d'acord amb aqüestes distin-
cions. No fa molt, el corresponsal de La Publi-
citat a Nova York, ens assabentava que en po-
sar-se a discussió si la seguretat havia d'ésser 
establerta a la marina de guerra, l'acord ha es-
tat negatiu, puix que, en tal cas, es creu prefe-
rible l'eficiéncia a la seguretat. I tots els autors 
que tracten aquest tema coincideixen en la ma-
teixa conclusió. 
Pot quedar, encara, la remenea que els pro-
pagandistes de la seguretat, amb l'entusiasme 
del neófit, exagerin la nota, i el qué vol és-
ser un alleujament del treball resulti, per 
conseqüéncia de tants estímuls, una preocupa-
ció excessiva per a l'obrer. Per ara, no és així 
i l'educació de la seguretat és immillorable-
ment acollida per tothom. I si alguna exage-
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ració hi hagués, el temps i la práctica prou 
s'encarregarien de desgastar-la, de garbellar la 
gran varietat de fets que s'hi relacionen, sepa-
rant els superflus i deixant els bons i útils. El 
problema de la seguretat está plante jat duna 
manera seriosa i eficac,, i els dos factors que 
esmentárem al comengametit coincideixen a 
donar-li major amplitud i forc,a. 
IJÍI fje/iieralit&aeió ti el moviment 
Per aixó no és estrany que l'exemple nord-
americá hagi esperonat les demés nacions i 
que ens trobem en un períocle de franca gene-
ralització del moviment. El Canadá segueix fi-
delment les petjades deis Estats Units i treba-
11a d'acord amb els mateixos principis. A An-
glaterra, la nova orientado és també idéntica 
a la nord-americana, i si bé encara no tan in-
tensa, el Govern procura encoratjar la cam-
panya. A Franqa, TAssociació d'industrials ja 
esmentada eixampla el seu radi d 'acció i pro-
cura adaptar a les própies caracteristiques els 
métodes moderns. A Italia, l'entitat central 
que treballa per a la seguretat aplega mes de 
deu mil fabriques, que representen mes d'un 
millo d'obrers. A Alemanya s'observa una gran 
preocupacióó per ais problemes de la segure-
tat i abunden els estudis teórics, particular-
ment els de caire psico-técnic; no descuiden, 
petó, les realitzacions practiques i aixi ho de-
mostren els cartells editats i les própies ini-
ciatives, com és la deis segells i dibuixos edu-
catius, impresos en les bosses de salaris, els 
quals s'utilitzen per pagar mes de tres milions 
d'obrers. A Holanda han ideat un recurs pie 
d'enginy, que anomenen "El recó de la segu e-
tat a la prempsa" el qual consisteix en unes i o-
tes breus distribuidos peí Consell de la segu-
retat i de la higiene industrial, que els per ó-
dics publiquen en una secció especial; avui 
el servei s'extén ja a 130 quotidians i a 
trenta periodics professionals. Els pa'issos mes 
allunyats com el Japó i Xile editen suggestius 
cartells. I l'organisme social superior, el "Bu-
rean International du Travail" estimula i re-
lliga les activitats disperses i, a mes, contri-
bueix directament a 1'acció conjunta amb la 
seva interessant i documentada revista, i ainb 
nombrases monografies. 
Aquesta rápida enunciació, és suficient peí' 
deixar veure la generalització del moviment. 
En la nostra ciutat, fora l'assaig del Mu-
sen Social i algunes aplicacions isolades i par-
ticular», no sabetn que s'hagi fet res mes en la 
materia. Comprenent la importancia de Tas-
sumpte TAssociació d'Enginyers industriáis de 
Barcelona, organitza per al mes de maig vi-
nent una Exposició de cartells, gráfics, pubh-
cacions i aparells relacionáis amb la seguretat 
i la higiene industrial, la qual pot ésser l'esti-
mul que desvetlli l'atenció col-lectiva envers un 
problema d'innegable interés i actualitat. 
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